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RESOLUÇÃO No. 441 
 
TEMÁRIO DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA INTERAMERICANA DE 
AGRICULTURA 
 
 
O COMITÊ EXECUTIVO, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O documento IICA/CE/Doc.474(05) sobre o projeto de temário da Décima Terceira Reunião 
Ordinária da Junta Interamericana de Agricultura (JIA); e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o artigo 14, alínea d, da Convenção sobre o Instituto Interamericano de Cooperação para a 
Agricultura dispõe que o Comitê Executivo terá a atribuição de “atuar como comissão preparatória da Junta” 
e que o artigo 4, alínea p, do Regulamento do Comitê Executivo, reza que o Comitê terá faculdade para 
“analisar o temário provisório das reuniões da Junta”; e 
 
  Que o Comitê Executivo, na Vigésima Quinta Reunião Ordinária, analisou o temário provisório que o 
Diretor-Geral do Instituto propõe para a Décima Terceira Reunião Ordinária da JIA a realizar-se no contexto da 
Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural de 30 de agosto a 1º de setembro de 2005 em Guaiaquil, 
Equador, 
 
TEMÁRIO PROVISÓRIO DA JIA 
 
 
1. Programa da reunião 
 
1.1 Programa provisório 
 
2. Política institucional 
 
2.1 Relatório sobre a implementação do Plano de Médio Prazo do IICA 2002-
2006 
 
2.2 Plano de ação integrada em biotecnologia e biossegurança 
 
2.3 Assuntos diversos 
 
3. Aspectos orçamentários e financeiros 
 
1.1 Relatórios dos auditores externos sobre os demonstrativos financeiros do 
IICA em 2003 e 2004 
 
3.2 Décimo e décimo primeiro relatórios do Comitê de Exame de Auditoria 
(CEA) 
 
3.1 Orçamento do IICA e seu financiamento: 
 Relatório sobre a arrecadação das cotas atrasadas 
 
 Orçamento-Programa 2006-2007 
 
 Orçamento extraordinário financiado com recursos do Subfundo Geral 
 
 
4. Relações interinstitucionais 
 
4.1 Relatório sobre o fortalecimento das relações IICA-CATIE e a execução de 
ações conjuntas 
 
1.2 Relatório do Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino (CATIE) 
2003-2004 
 
 
4.3 Relatório do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Agrícola do Caribe 
(CARDI) 2003-2004 
 
5. Assuntos dos órgãos superiores do IICA 
 
5.1 Eleição do Diretor-Geral do IICA para o período 2006-2010 
 
5.2 Cumprimento das resoluções da Décima Segunda Reunião Ordinária da JIA  
 
5.3 Cumprimento das resoluções da Vigésima Quarta e da Vigésima Quinta 
Reuniões Ordinárias do Comitê Executivo 
 
5.4 Data e sede da Décima Quarta Reunião Ordinária da JIA 
 
6. Assuntos institucionais diversos 
 
6.1 Galardões Interamericanos no Setor Rural 
 
6.2 Outros assuntos 
 
 
 
RESOLVE: 
 
1. Aprovar o temário provisório da Décima Terceira Reunião Ordinária da Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), apresentado no documento IICA/CE/Doc.474(05). 
 
2. Agradecer ao Vice-Ministro da Agricultura do Equador, Engenheiro Agrônomo Hernán Chiriboga 
Pareja, o relatório apresentado sobre os preparativos da Décima Terceira Reunião Ordinária da JIA e 
da Terceira Reunião Ministerial sobre Agricultura e Vida Rural no contexto das Cúpulas das 
Américas. 
 
